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取り上げられている 5 つの基準のうち，少なくとも 1～3
の部分は図書館が密接にかかわっていく必要があると考え





























































bibliography designed to lead the user through the 
process of researching a specific topic, or any topic in a 
given field or discipline, usually in a systematic, 
step-by-step way, making use of the best finding tools 































題が付随する（A printed or online instructional tool 
designed to teach novices how to use a computer system 
or electronic resource, usually in a self-paced 
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Special feature: Hints of Librarians. How to participate actively in education? －Liaison Librarian of New 
Times－. Jonas Timson (Waseda University Library, Dept. of Users Support, 1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku, 
Tokyo, 169-8050, JAPAN) 
 
Abstract: As a social demand against educational function of Japanese universities rises, Japanese librarians 
are expected to take part in education support much more than before. Therefore, they need to acquire more 
sophisticated competency to play an important role to provide effective support. So, what kind of competency 
do they need to participate actively in education? The aim of this paper is to inform new librarians of necessary 
knowledge and skills which they are expected to possess to participate actively in education at universities, by 
referring to actual activities in the libraries and also some important elements to fulfill those activities. 
Keywords: Liaison librarian / Information Literacy / Pathfinder / Tutorial system / PR / Public Relations / 
Coordination / Collaboration / Functional specialist 
 
